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EXPO RT KE fH I K A\lltlllI JJ A\ IMPO R T 
ZAGREB - JUGOSLAVIJA 
SVACICEV TRG 6 
Telefon : 23-462, 3, 4 - Telegram: KEMIKALIJA ZAGREB - Post. pretinac 245 
Teleprint : 02-129 
PREDSTAVNISTVA : 
Beograd, Knez·a . Milosa 47, te.tefo n 24-735, te leprint 01-1 27 
Lj ubljana, Cankarjevo Nabrezje 19, teJ.efon 23-568 
Ri jeka, Trscanska o:bala 8, telefon 37- 64 
V 0 D E C E PODUZECE ZA 
I Z V 0 Z 
SVIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I FARMACEUTSKIH KEMIKALIJA 
kalcium karbida, polivinilklorida i preradevina, vegeta-
bilnih stav<ila, svih vrsta soda, sv:ih proizvoda suhe 
destilacije drveta, barita, glicerina, sibica, kao i svih 
ostalih proizvoda jugoslovenske kemijske industrije. 
uvoz 
SVIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I FARMACEUTSKIH KEMIKALIJA 
an.ilinskih boja i foto materijala, kemijskih sredstava za 
tekstilnu i kofou industriju, tehnickih masnoca, smola i 
voskova, svih vrsta kiselina i svih ostaHh kemijskih 
proizvoda. 
VELIKA I DOBRO SORTIRANA SKLADISTA 
RAZGRANATE POSLOVNE VEZE U CIJELOM SVIJETU 
PY REX 
LABORA'J10RIJSKO I INDUSTRIJSKO 
STAKLO 
\>-OE I 
~ y 1; 
PY REX 
~/\, y z...0 
~vGLl>-
REGD TRADE MARK 
UREDAJI ZA KEMIJSICU INDUSTRIJU 
OPTICKI I ELEKTRICNI MJERNI INSTRUMENT! 
LABORATORIJSKI PRIBOR 
'MERK UR 
Poduzece za medunarodnu trgovinu, inoslrana zastupstva 
i konsignaciona skladista 
Marticeva 14 ZAGREB telefon 39-751 
PREDSTAVNISTVA: Beograd, UL 7 jula 44, teiefon 22-192 
Ljubljana, Cesta na Loko 25, tel. 20-315 
Sarajevo, Radiceva 4, telefon 33-45 
Skopje, UL 279 br. 43a/II, telefon 28-42 
PLIVA 
TVORNICA FARMACEUTSKIH I KEMIJSKIH PROIZVODA 
ZAG R E ·B 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Laboratorijske kemikalije »PLIVA« nose 
nazive po medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka cistoce, kemij-
ska formula, molekularna tezina i 
originalno pakovanje. 
l zaslo iz tiska 
Posebno izdanje HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUSTVA 
NOMENKLATURA 
ORGANSKIH SPOJEVA 
Pravila internacionalnih kongresa u Zenevi (1892), Lije:lu (1930), Rimu (1938)l 
i Amsterdamu (1949) 
Cij ena: 
Narudzbe i uplate: 
Clanovi 
N eclanovi i ustanove 
din. 100.-
din. 200.-
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Zagr e b, Marulicev trg 19/II 
(Post. pret. 131) 
Tekuci racun kod Narodne Banke 
406-T-775 
